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º »¼½¾¿ÀÁÂ½Ã¿¼RO J O[MwNKP\KNZNJKbx ZL[QHNZVJbbNZZHwHTHLf HZKNSJKQNQ JZJbPMITNy bPObNILJOQ HZQNÄONQ HO J _JKHNLf P\zJfZÅ RLHZJ M[TLH\JbNLNQ bxJKJbLNKHZLHbJOQ HM]ITHNZJ M[TLHQHZbHITHOJKf JIIKPJbxÅ RO J SNONKJTINKZINbLH_N \PKHO\KJZLK[bL[KNITJOOHOSVLxNJbbNZZHwHTHLf \PKJ bHLf QNINOQZPO LxNOJL[KNP\LxNMP_NMNOLZINPITNJQPILLP KNJbx HLÅjbbNZZHwHTHLf HZJ wKPJQ JOQ ÆNyHwTNbPObNILzxHTNHLbJO wNINKbNH_NQ JZbPO\[ZHOSJOQbPMITNyÇÈP[TQ ÉelklÊxJZQNZbKHwNQJbbNZZH]wHTHLf JZJiZTHIINKfibPObNILVzxHbx P\LNO wNbPMNZbTNJKHO \KPOLP\LxNONNQ LPQNÄONINK\PKMJObNHOQHbJLPKZÅUxNZL[QHNZPO JbbNZZHwHTHLf QNZbKHwNHOLNSKJLNQZfZLNMZPOLxN[ZNK_HNzIPHOLKJLxNKLxJOLKJOZIPKLMPQNZPKZNK_HbNIKP_HZHPOÅj ZL[QfwfGËY JOQUKJOZIPKLWL[QHNZÈKP[IJLLxN^OH_NKZHLfP\Ì NZLMHOZLNKÉmccnÊHQNOLHÄNQ ZN_NKJTQHÍNKNOLzJfZHO zxHbx JbbNZZHwHTHLf xJZwNNO [ZNQ \PKITJOOHOS I[KIPZNZKJOSHOS \KPM QHZLKHw[LHPO P\LKJOZIPKLHMIJbLZJOQ ONz QN]_NTPIMNOLZLPJbbNZZLPPIIPKL[OHLHNZJOQ w[ZHONZZLKJ_NTITJOOHOSÅÎONP\LxNTNZZPOZQKJzO \KPM LxHZZL[Qf HZLxJLJbbNZZHwHTHLf MJf wNbPMNLxNINKMJONOLNTNMNOLP\J ITJOOHOS MNLxPQPTPSf H\J bTNJKQNÄOHLHPO HZSH_NO JwP[LxPz LPQNÄON INPITN JOQ ITJbNZVxPz LP KNIKNZNOLLKJOZIPKLJOQ bPMM[OHbJLHPOZVJLzxJLTN_NTP\ZIJLHJTÏSNPSKJIxHbJTQNLJHTLxHZZxP[TQ wNQPONVJOQ LxNzJfZHOzxHbx b[KKNOLJbbNZZHwHTHLf INK\PKMJObNZxP[TQ wNNyIKNZZNQÅÐNSJKQHOSLxNJIIKJHZJTP\LxNTN_NTP\JbbNZZHwHTHLfVHOJKNbNOLKN_HNz ÉÑJKJQJKJOJOQ ÐJMÒNKQHVmcceÊVLxNINK\PKMJObNP\MJOf JbbNZZHwHTHLf HOQHbJLPKZJQPILNQ\PK Ó[KPINJO ZfZLNMZ HZ JZZNZZNQÅ RO LxHZ ZL[Qf LxN HOQHbJLPKZ JKN bT[ZLNKNQJbbPKQHOS LP LxNHK MNLxPQPTPSHbJTIKHObHITNZ HO Ä_N JIIKPJbxNZ£ LKJ_NTbPZLVSKJ_HLfPKPIIPKL[OHLfMPQNTVbPOZLKJHOL]wJZNQV[LHTHLf]wJZNQ Z[KIT[ZVJOQ bPM]IPZHLNJIIKPJbxÅÐNbNOLTfVLxNJ_JHTJwHTHLf P\N_NO TJKSNKQJLJ ZNLZJOQ LxNIJKJTTNTNyITPZHPO P\bPMI[LNKIKPbNZZHOS IPzNKxJZMJQNLxNZfZLNMJLHbJOQ HOLNOZH_NJIITHbJLHPOP\bPMITNy ONLzPKv JOJTfZHZÉYajÊLP LxNZL[Qf P\_NKf TJKSNONLzPKvZIPZZH]wTNÅjbbPKQHOSLPLxHZJIIKPJbxVTJKSNZfZLNMZJKNbxJKJbLNKHXNQwfJZLJLHZLHbJTJOJTfZHZP\LxNHKZHMITNNTNMNOLZÉLxNOPQNZPK_NKLHbNZÊJOQ P\LxNHKKNTJLHPOZÉLxNNQSNZPKTHOv wNLzNNO LxNOPQNZIJHKzHZNÊÅ j ZNKHNZP\MNJZ[KNZJKNbJT]b[TJLNQ LPQNZbKHwNLxNwNxJ_HP[KP\bPMITNy ONLzPKvZVZ[bx JZLxNQNSKNN]LxNTN_NTP\bPOONbLH_HLf P\J OPQN]JOQ LxNbT[ZLNKHOS bPNÔbHNOL]LxNTN_NTP\TPbJTbPOONbLNQONZZÅÑNfPOQ LxNZHM[TJLHPOZVYaj xJZwNNO JIITHNQ LPJO[MwNKP\KNJTIxNOPMNOJVIKP_HQHOSzHLxHOZHSxLZHOLPJzHQNKJOSNP\Õ[NZLHPOZKNSJKQHOS\PPQ zNwZVx[MJO HOLNKJbLHPOZVLxNROLNKONLVLxNzPKTQ zHQNzNwVLxNZIKNJQ P\QHZNJZNZVIPI[TJLHPO SNONLHbZVSNOPMHbZJOQ IKPLNPMHbZÅ qPKJ KN_HNz P\LxNZNJIITHbJLHPOZVZNNjTwNKLJOQ ÑJKJwÖJZHÉmccmÊJOQ aNzMJO ÉmccnÊÅjTZP HO MJOf ÄNTQZSKP[INQ [OQNKLxNKNJTM P\KNSHPOJTZbHNObNVJ O[MwNKP\ZbxPTJKZxJ_NwNS[OJIITfHOSLxNIJKJQHSM P\bPMITNyONLzPKvJOJTfZHZ\PKMPQ]NTHOS[KwJOVKNSHPOJTJOQ ZPbHP]NbPOPMHbZfZLNMZÉÑJKKJLNLJTÅVmccsÇWbxHOLTNKNLJTVmcc×ÇÐNSSHJOHNLJTÅVmccØÊÅj O[MwNKP\JIITHbJLHPOZKN\NKZLPLxNZL[QfP\HO\KJZLK[bL[KNZJOQ P\bPMM[LNKZibPMITNy wNxJ_HP[KÉWLKJOP NLJTVmccdÇhPKLJNLJTVHO IKNZZÊÅUxNZNzPKvZJKNP\LNO QN_NTPINQ PO LxNJZZ[MILHPO LxJLLxNNMNKSNObNP\ZbJTN\KNNIKPINKLHNZHZJ ZHSOJL[KNP\NÔbHNObf HO LxNZfZLNMm
SNONKJTwNxJ_HP[KÅÓyJMITNZJKNLxNx[w]JOQ]ZIPvNZLK[bL[KNHO_PvNQ\PKLKJOZ]IPKLJLHPO ZfZLNMZJOQVHO IJKLHb[TJKV\PKJHKTHON ONLzPKvZÉÎi¢NTTfVellØÊÅ ROLxNÄNTQ P\LxNJOJTfZHZP\bPMM[LNKZiwNxJ_HP[KVJ zNHSxLNQ ONLzPKv JOJTfZHZxJZwNNO JIITHNQ LP LxN ZfZLNM P\HOLNK]M[OHbHIJTxJwHL[JTMP_NMNOLZP\LxNHOxJwHLJOLZP\LxN RLJTHJO KNSHPO P\WJKQHOHJVLxN ZNbPOQ TJKSNZLHZTJOQ P\LxNr NQHLNKKJONJO WNNÉGNr POLHZNLJTVmccdÊÅUx[ZYaj xJZIKP_HQNQ JO HOLNK]NZLHOS INKZINbLH_N\PKLxNbxJKJbLNKHXJLHPO P\HO\KJZLK[bL[KNJOQ LKJOZIPKLJLHPOZfZLNMZÅUxN JHM P\LxHZ IJINK HZ LP bPOLKHw[LN LP LxN QHZb[ZZHPO PO JbbNZZHwHTHLf wfIKPIPZHOSYaj JZIJKLP\JONz MNLxPQPTPSf \PKbPOZLK[bLHOSJbbNZZHwHTHLf HO]QHbJLPKZÅ RO LxHZbJZNVJ bPMwHONQ JIIKPJbx HZIKPIPZNQVwf HOLNSKJLHOS YajzHLxLzPSKP[IZP\JbbNZZHwHTHLfHOQHbJLPKZ£LKJ_NTbPZL]wJZNQJOQSKJ_HLfMPQNT]wJZNQÅUxNHOQHbJLPKZIKPIPZNQ JKNJZZNZZNQ PO LxNMNJZ[KNMNOLP\LxNTN_NTP\JbbNZZHwHTHLf LPLxNLPzOZ\PKLxNbPMM[LNKZP\LxNHZTJOQ P\WJKQHOHJVRLJTfÅjZHO WJKQHOHJ HOLNK[KwJO bPMM[LNKZMP_NMPZLTf LxKP[Sx LxNKPJQ ZfZLNMVHLHZIPZZHwTNLP JOJTfZNLxNHKMP_NMNOLZwf HOZINbLHOS J ONLzPKvVzxNKNLxNOPQNZZLJOQ \PKM[OHbHIJTLPzOZJOQ ZxPKLNZLKPJQ bPOONbLHPOZ\PKNQSNZÅUxN JKS[MNOLHZKNIPKLNQ JZ\PTTPzZÅ RO ZNbLHPO mVJO JIITHbJLHPO P\Yaj LPLxN ZL[Qf P\bPMM[LHOS PO LxN KPJQ ONLzPKv P\WJKQHOHJ HZQNZbKHwNQÅ UxHZZL[Qf IKP_HQNZzHLx KNTN_JOL_JKHJwTNZLxJLJKNJQPILNQ JZHOI[LLNKMZ\PKQN]_NTPIHOSHOLNK][KwJO bPMM[LNKZiJbbNZZHwHTHLf HOQHbJLPKZVzxPZNMNLxPQPTPSHbJTIKHObHITNZJKNQNZbKHwNQHOZNbLHPOnÅROZNbLHPOsVLxNKNZ[TLZJKNIKNZNOLNQJOQJIKNTHMHOJKfHOLNKIKNLJLHPOHZSH_NOPOLxNbPObNILP\JbbNZZHwHTHLf\PKbPMM[LNKZHO WJKQHOHJÅWNbLHPO ×bPObT[QNZLxHZIJINKzHLx ZPMNZfOLxNLHbKNMJKvZzxHbxMJf Z[SSNZL\[KLxNKKNZNJKbx zPKvÅÙ ÚÛ Ü Ý¼À Â¿Þ Þ Á½Ã¼ßàÀáâÂ¾ÃãÃ¼ß âäÝ½ÃÝå¼á½æç¿¾èâRO JZL[QfHOZIHKNQ wfLxNJOJTfZNZQN_NTPINQwfGNr POLHZNLJTÅÉmccdÊVYJM]IJSOJ NLJTÉmccdÊHO_NZLHSJLNPO LxNHOÆ[NObNP\SNPSKJIxf PO bPMM[LHOS wfJOJTfXHOSLxNZIJLHJTIKPINKLHNZP\LxNKPJQ ONLzPKvVLxN\J_PKHLNHO\KJZLK[bL[KN\PKbPMM[LNKZHO WJKQHOHJVRLJTfÅRO LxHZZL[QfVWJKQHOHJHZKNSJKQNQ JZJbTPZNQQPMJHO JOQ HLZHOLNK]M[OHbHIJTbPMM[LHOSZfZLNM HZKNIKNZNOLNQ JZJzNHSxLNQbPMITNy ONLzPKvÅ jZLxN LPIPTPSHbJTJOJTfZHZHZbPObNKONQVLxHZONLzPKv QHZ]ITJfZ_NKLHbNZbPKKNZIPOQHOSLPLxNWJKQHOHJO M[OHbHIJTHLHNZHO mcceVJOQ NQSNZbPKKNZIPOQHOSLPJIPZHLH_NbPMM[LHOSKNTJLHPOZxHIJMPOSLxNM IJHKzHZNÅUxNQJLJZP[KbNJQPILNQbPOZHZLZP\LxNPKHSHO]QNZLHOJLHPOLJwTNÉÎGUÊHZZ[NQwfLxNRLJTHJO aJLHPOJTROZLHL[LNP\WLJLHZLHbZÉRZLJLVmcceJÊÅUxNÎGU HZbPOZLK[bLNQPO LxN P[LI[LP\J Z[K_Nf JwP[LbPMM[LHOS wNxJ_HP[KZP\WJKQHOHJO bHLHXNOZÅUxHZZ[K_Nf KN\NKZLP LxNQJHTf MP_NMNOL\KPM LxNxJwHL[JTKNZHQNObNÉLxNPKH]SHOÊLP LxNMPZL\KNÕ[NOLITJbN\PKzPKv PKZL[Qf ÉQNZLHOJLHPOÊ£QJLJbPMIKHZNwPLx LxNMNJOZ[ZNQ JOQ LxNLHMN[Z[JTTfZINOL\PKQHZITJbNMNOLÅËNObNVÎGUn
qHS[KNe£nG _HZ[JTHZJLHPOP\WJKQHOHJÅÎOLxNwJbvSKP[OQLxNKPJQzJfZ[ZNQwfLxNbPMM[LNKZP\LxNLPzO P\WPQQNxHSxTHSxLNQVzxHTNLxNÓ[bTHQNJO QHZLJObNHZQKJzO PO LxN LPI JOQ LxN ZxPKLNZLKPJQ QHZLJObN HZÆPJLHOS HO LxN MHQQTNÉYJMIJSOJNLJTÅVmccdÊQJLJIKP_HQNZLxNJOJTfZLZzHLx HO\PKMJLHPO JwP[LLxNÆPzZP\bPMM[LNKZzxPKNS[TJKTf MP_NJMPOSLxNWJKQHOHJO M[OHbHIJTHLHNZÅRO PKQNKLP HOZINbLLxNHOÆ[NObNP\LxNZIJbNVYJMIJSOJ NLJTÉmccdÊbPOZHQNKLzP ZIJLHJTONLzPKvZLxJLJKNHZPMPKIxHbLP LxNbPMM[LHOS ONLzPKv JwP_NVJZLxNf QHZITJf LxNZJMNLPIPTPSfVHÅNÅ LxNO[MwNKP\OPQNZJOQ NQSNZÅ Ñf bPO]LKJZLVLxNf JKNQHÍNKNOLVzxNO KNSJKQNQ JZzNHSxLNQ ONLzPKvZVZHObNLxNf ZxPzLzP QH_NKZNJLLKHw[LNZÉLxNzNHSxLZP\LxNONLzPKvÊJLLJbxNQ LP LxNNQSNZ£LxNÓ[bTHQNJO QHZLJObNwNLzNNO NJbx IJHKP\OPQNZÉLPzOZÊVJOQ LxNTNOSLx P\LxNZxPKLNZLKPJQ IJLx wNLzNNO LxNMÅjZJSNONKJTKNZ[TLVLxHZZL[Qf[ObP_NKZZLKPOSbPOONbLHPOZwNLzNNOLxNLKJ\]ÄbIKPINKLHNZP\LxNZfZLNM ÉbPMM[LNKZÆPzZÊJOQ LxNSNPSKJIxHbJTIKPINKLHNZÅjZJZINbHJTKNZ[TLVYJMIJSOJNLJTÉmccdÊ_NKH\f LxJLLxNLzPZIJLHJTONLzPKvZJwP_NQHZITJf _NKf ZHMHTJKZLJLHZLHbJTIKPINKLHNZJOQ ZxPz LxJLWJKQHOHJO bPM]M[LNKZiÆPzZJKNZHMHTJKTf bPKKNTJLNQ LPwPLx Ó[bTHQNJO QHZLJObNZJOQ ZxPKLNZLKPJQ IJLx QHZLJObNZwNLzNNO IJHKZP\LPzOZÅjZ\JKJZLxHZIJINKHZbPObNKONQVLxNZNLP\TNOSLx _JT[NZP\LxNZxPKLNZLKPJQIJLx wNLzNNO NJbx IJHK P\LPzOZ HZ JZZ[MNQ JZ HOI[L _JKHJwTN \PK MPQNTHOSJbbNZZHwHTHLfVJZIKNZNOLNQ HO LxNONyLZNbLHPOÅé »¼½áß¾Ý½Ã¼ßÝÂÂáââÃãÃåÃ½ê Ã¼ÀÃÂÝ½¿¾âçÃ½ë ÚÛ Ü à½¾ÝìáåÂ¿â½Ý¼À ß¾ÝìÃ½ê Þ ¿ÀáåÝää¾¿ÝÂëáâRO LxHZIJINKVJbbNZZHwHTHLf HZHO SNONKJTKN\NKKNQ LP JZLxNbJIJbHLf P\J SH_NOLPzO LP wNJLLKJbLH_NzHLx KNZINbLLP PLxNKLPzOZÅRO LxHZIJKLHb[TJKbJZNVLxNs
J[LxPKZJKNHOLNKNZLNQ LPJbbNZZHwHTHLf\PKbPMM[LNKZLKJ_NTHOSQJHTfMPZLTfHO JZIJLHJTHO\KJZLK[bL[KN]LxNKPJQ ZfZLNM]QNZbKHwNQ JZJONLzPKvÅÌ xHTNHOLxNTHLNKJL[KNHLHZIPZZHwTNLPÄOQJO[MwNKP\MNLxPQPTPSHNZLPZNLJb]bNZZHwHTHLfHOQHbJLPKZÉÑJKJQJKJOJOQÐJMÒNKQHVmcceÊVHOLxHZIJINKVLxNJ[LxPKZJHM LPMNJZ[KNbPMM[LNKZiJbbNZZHwHTHLfP\NJbx M[OHbHIJTLPzO P\WJKQHOHJJb]bPKQHOSLPLzPJIIKPJbxNZwJZNQ PO LxNLKJ_NT]bPZL]MPQNTJOQ JSKJ_HLf MPQNTÅjbbPKQHOSLPLxNÄKZLJIIKPJbxVJbbNZZHwHTHLfHZMNJZ[KNQwfLJvHOSHOLPJbbP[OLJIKPyf P\LxNSNONKJTHZNQ LKJOZIPKLbPZLbPMM[LNKZ\JbNLPJbbNZZLxNHKxJwHL][JTITJbNP\zPKv PKZL[QfÅRO LxHZbJZNVLxNTNOSLx P\LxNZxPKLNZLKPJQ IJLx HZJZZ[MNQ JZKNTN_JOLIKPyfÅ qPKNJbx M[OHbHIJTHLHNZP\WJKQHOHJ LxNLKJ_NTbPZLMPQNTwJZNQ JbbNZZHwHTHLf PwNfZLPNÕ[JLHPO ÉeÊÅíîï ÉðÊñ òóôõDöF e÷öó ÉeÊÌ xNKNøÉHÊHOQHbJLNZLxNZNLP\ÄKZLONHSxwP[KZP\LxNM[OHbHIJTHLfHJOQ÷öóLxNZxPKLNZLKPJQ QHZLJObNwNLzNNO LxNM[OHbHIJTHLf ðJOQ HLZÄKZLONHSxwP[KùÅjbbPKQHOSLPLxNZNbPOQ JIIKPJbxVLxNJ[LxPKZKN\NKJbbNZZHwHTHLf LPLxNwNxJ_]HP[KJTJZINbLZP\LKJ_NTVJZHO JSKJ_HLfMPQNTLxNO[MwNKP\LKHIZwNLzNNO NJbxIJHKP\úJSNOLZúHZNZLHMJLNQ HO_PvHOSLxNbPObNILP\IPLNOLHJTP\PIIPKL[OHLHNZJOQ \KHbLHPO LPLxNMP_NMNOLbJ[ZNQ wf IxfZHbJTQHZLJObNÅUx[ZSKJ_HLf MPQNTwJZNQ JbbNZZHwHTHLf HZJZZNZZNQ ZLJKLHOS\KPM NÕ[JLHPO mÅûöó ñ ü ýöýóÉ÷öóÊþ ÉmÊzxNKN ûöó ZLJOQZ\PKLxN O[MwNKP\bPMM[LNKZwNLzNNO LPzO ðJOQ ùVü\PKLxN SKJ_HLJLHPOJTbPOZLJOLVýö JOQ ýó \PKLxN O[MwNKP\bPMM[LNKZTH_HOSHO LPzO ðJOQ ùV÷öó \PKLxNZxPKLNZLKPJQ QHZLJObNwNLzNNO LPzOZðJOQ ùVJOQÿ \PKLxNHMINQJObNLP MP_NMNOLVHÅNÅJO NMIHKHbJTbPOZLJOLKNIKNZNOLHOS LxNHOxHwHLHOSNÍNbLP\QHZLJObNÅj\LNKbJTHwKJLHOSLxNTJZLNÕ[JLHPOVHLHZIPZZHwTNLPbJTb[TJLNLxNJbbNZZHwHTHLf JbbPKQHOSLPNÕ[JLHPO nÅí  ÉðÊñ ü òóôõDöF ýóÉ÷öóÊþ ÉnÊUxHZHZLxNLKJQHLHPOJTMNJZ[KNP\IPI[TJLHPO IPLNOLHJTQNÄONQ PKHSHOJTTf\PKSNPSKJIxHbJTZfZLNMZwfWLNzJKLJOQÌ JKOLXÉel×ØÊJOQbNOLKJTLPLxNQNÄOHLHPOP\bPMINLHLHPO HO ZIJLHJTHOLNKJbLHPO MPQNTZÉHJOSNLJTVelllÊÅ áâÁå½âÝ¼À ä¾áåÃÞ Ã¼Ý¾ê ¾áÞ Ý¾èâRO LxN bJZN P\LxN JbbNZZHwHTHLf wJZNQ PO LxN LKJ_NT]bPZL MPQNTÉíîï ÊVHOI[LQJLJ PO ZxPKLNZLKPJQ IJLx TNOSLx JKNvOPzOVJZLxNf xJ_NwNNO bJTb[TJLNQ wfYJMIJSOJNLJTÉmccdÊÅUxHZxJZNOJwTNQLxNJ[LxPKZLPJZZNZZLxKP[SxNÕ[JLHPOÉeÊLxN_NbLPKP\JbbNZZHwHTHLf _JT[NZbPKKNZIPOQHOSLPNJbx LPzOÅRO LxNbJZNP\LxNJbbNZZHwHTHLf wJZNQ PO LxNSKJ_HLf MPQNTÉí  ÊVJ IKPbNZZP\×
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